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江大有子 (京大 ･自然人規学教室)"霊長類の手の構造 :樹上生活での把握能力の忠義とは?"
約7回:2004年 1月28日 (水)
鍔本武久 (系統発生分野)"ボンダウン化石晒乳類相と始新世の哨乳類相の変遷"
第8回:2004年3月2日 (火)
NathanWolfe(JohnsHopkinsBloombergSchoolofPublicHealth,USA)"Naturalyacquired
primateretrovirusinfectionsamongCentralAfriCan hunters"
(文責 :相見浦)
霊長類総合ゼミナール2003
日時:2003年12月17日 (水)10:35･17:00
会場 :京都大学霊長類研究所大会議室
参加者 :約40人
概要 :霊長類学総合ゼミナールは大学院生TAが中心となって企画,運営に当たってレ＼る.本研究会の
目的は若手研究者が各自の研究結果と知見を報告する事によって,学術的な交流を深める事である.若
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手研究者が一堂に会する稀な機会であり,見識を広める機会として非常に有効であったと思われる.
発表 :17の発表があった.演題と発表者を以下に記した.
【口頭発表】
(o･1)霊長類の椎骨の比較形態と化石種の解釈への応用
Comparativemorphologyofvertebraeinprimatesanditsapplicationtointerpretationofextinct
Species
山本亜由美
(o･2)協力すべきか ･せざるべきか-ひとりでも餌はもらえる,でもふたりで力を合わせるともっと
餌がもらえるなら?
ToCooperateorNottoCooperate･Youworkaloneandyougetone,butyouandIworktogether
thenyougetmore･
中山桂
(o･3)適応的な行動選択を支える情動
Emotionsupportsadaptivedecision･making
細川貴之
(o･4)ポリネシア人の足の成長
ThegrowthoffTootofPolynesianpeople
椎tI]絵里
(o･5)分子生物学者が古環境を推定することは可能か?
Canmolecularbiologistsinferthepalaeoenvironment?
Iiuf城苑史
【ポスター発表】
(P･1)チンパンジーとヒトにおける陰影による奥行知覚 :｢凸｣か ｢凹｣か?
Shapefromshadinginchimpanzeesandhumans:Convexorconcave?
伊柑知子
(P･2)骨格に残る創傷と原因武器の関係
Morphologicalrelationshipbetweenwoundsandweapons
大政由美子
-(p･3)アカゲザル扇桃核細胞の視聴覚特性
AudiovisualPropertiesofNeuronsintheMonkeyAmygdala
倉岡康治
(P･4)ヒト乳児音声の発達的変化･安静時の音声と泣き声との比較研究
Comparativestudyorthevocaldevelopmentbetweennon･distressvocalizationsandcriesinhuman
infants
香田啓貴 ･山口智恵子
(P･5)カリンズ森林におけるブルーモンキーとレッドテイルモンキーの混群形成
Associよtionbetweenbluemonkeys(Cercopithecusmitis)andredtailedmonkeys(C.ascanius)inthe
KalinzuForest,Uganda
深谷もえ
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(p･6)表情に対する選好性の比較･研究計画･
preferencesforfacialexpressions(proposal)
木場礼子
(p･7)長野市宮崎遺跡で発見された縄文晩期の乳児埋葬人骨
JomonbabyskeletonunearthedattheMiyazakisiteinNaganocity
藤滞珠織
(p･8)DevelopmentofDominance･SubordinateRelationshipsamongInfantsandYearlingsina
CaptiveGroupofJapaneseMonkey(Macacafuscata):Aprel阜minarystudy
Rizaldi
(p･9)StonehandlingandobjectmanipulationofJapanesemacaques(Macacafuscata)inthecaptive
TakahamatroopatPRI,Inuyama.
CharmalieNahalage
(p･10)野性ニホンザルのグリマス表出が持つ機能の評価
EvaluationofFunctionofGrimaceDisplaybytheWildJapaneseMacaques(MaCaCafuscata)
鈴木啓之
(p･11)運動情報を手掛かりとした形態刺激を用いた図形弁別及び運動方向弁別に関する脳内機構の解
明
NeuronalActivitiestoDiscriminationorShapeandMotionDirectionorShape･From･Motionin
MacaqueMonkey
半田前史
(p･12)咳耗面による中期中新世の新世界ザルMohanamicohershkovitziの系統的位匠
PhylogeneticplacementofMohanamicohershkovitzionthebasisofwearfacets
堀智彦
(世話役 :TA打越万喜子,親川千秒子,拭橋知子,託見健)
(文1･:打越万喜子)
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